





A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sejarah masuknya pers di Indonesia sejak kedatangan bangsa asing  dan munculnya surat 
kabar pertama yang diberinama Bataviasche Nouvles mulai terbit pada tanggal 7 Agustus 
1744, sejak saat itu pers mulai berkembang dan terbit di berbagai kota dan  daerah di 
Indonesia. 
 
2. Perkembangan pers di Cirebon ditandai dengan terbitnya surat kabar Tjerimai pada tahun 
1890 yang masih menggunakan bahasa Belanda, pers terus berkembang hingga  munculnya 
surat kabar kepentingan Ra’jat dan Madjallah Minggoean Poesaka Tjirebon, setelah 
perkembangnya surat kabar ada juga radio dan  tugu proklamasi yang menyuarakan tentang 
kemerdekaan.  
  
B. Saran  
Tak ada kata sempurna dalam sebuah pengetahuan, karna di dalam penulisan ini masih 
terdapat kekurangan baik dalam hal penyampaian materi dan juga ketajaman dalam 
pembahasan. maka diaharapkan kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran 
kepada penulis agar dapat memperbaiki lagi dan bisa lebih baik lagi dalam penulisan.  
 
 
